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O PAPEL DOS TRIBUNAIS NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIÃO DE DIREITO
COLÓQUIO EM HOMENAGEM AO CONSELHEIRO CUNHA RODRIGUES
(NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO XX ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DE DIREITO DA UMINHO)
28 MAIO 2013
ESCOLA DE DIREITO DA UMINHO, AUDITÓRIO NOBRE
Cidadania Europeia e Direitos Fundamentais  
Presidente:  Guilherme Figueiredo (Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem 
dos Advogados) 
Conferencistas:  
Alessandra Silveira (Diretora do CEDU, Cátedra Jean Monnet em Direito da UE) 
Maria Rosa Tching  (Juiz Desembargador - Tribunal da Relação de Guimarães) 
Pedro Baranita (Procurador da República) 
José Cabrita e Cunha (Juiz Desembargador - Tribunal da Relação do Porto)
Sophie Perez Fernandes  (Docente da EDUM, Bolseira Doutoramento FCT)
1º PAINEL (09H30 - 11H00)
  Cooperação Judiciária em Matéria Penal 
Presidente:  António Cluny (Procurador-Geral Adjunto no Tribunal de Contas, Presidente da 
MEDEL - Magistrats européens pour la démocratie et les libertés)
Conferencistas: 
Mário Ferreira Monte  (Presidente da EDUM) 
António Latas  (Juiz Desembargador - Tribunal da Relação de Évora) 
Jorge Costa  (Procurador da República)
André Pitton  (Doutorando/UMinho, Investigador do CEDU)
Helena Patrício (Juiz de Direito colocada no Juízo de Média e Pequena Instância Cível de 
Ílhavo, ex-Referendária do TJUE)
2º PAINEL (11H15 - 12H45)
3º PAINEL (14H15 - 15H45)
  Aspetos do Direito do Mercado Interno
Presidente: Luís Couto Gonçalves  (Professor Catedrático da Escola de Direito da UMinho) 
Conferencistas:  
Maria Miguel Carvalho  (Professora da EDUM) 
João Ramos Lopes (Juiz Desembargador - Tribunal da Relação de Guimarães) 
Cláudia Viana  (Pró-Reitora da UMinho) 
João Rato  (Inspetor do Ministério Público) 
Pedro Madeira Froufe  (Professor da EDUM)
Cooperação Judiciária em Matéria Civil
Presidente: José Mouraz Lopes (Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, Presidente da 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses)
Conferencistas: 
José Igreja Matos  (Juiz de Direito Auxiliar no Tribunal da Relação do Porto, Vice-Presidente 
da União Internacional de Magistrados)
José Manuel Ribeiro de Almeida  (Procurador da República - Tribunal Constitucional)
Carlos Marinho  (Juiz Desembargador -Tribunal da Relação de Lisboa)
Anabela Gonçalves  (Professora da EDUM)
Joana Rita Abreu  (Docente da EDUM, Bolseira Doutoramento FCT)
4º PAINEL (16H00 - 17H30)
COM O APOIO:
SESSÃO DE ABERTURA (09H00 - 09H30)
Alessandra Silveira  (Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia - CEDU) 
Mário Ferreira Monte (Presidente da Escola de Direito da UMinho - EDUM)
António Cunha (Reitor da UMinho)
SESSÃO DE ENCERRAMENTO (17H45 - 18H45)
Presidente:  António Ribeiro  (Juiz Desembargador - Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães) 
Conferencistas:  
Joana Marques Vidal  (Procuradora-Geral da República) 
José Narciso Cunha Rodrigues
Organização e Funcionamento da Justiça Europeia e Métodos de Trabalho   
